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Abstract 
 This study was intended to find the relationship among competitive state anxiety, physical 
fitness, punching and front kick accuracy of thenational team of amateur Muay Thai boxers. The 
sample in this research consisted of 13 national Team amateur Muay Thai boxers participated in Sport 
Accord Combat Games 2010 in Beijing.The boxers were selected by purposive sampling. Purposively 
sampled. They were then tested for physical fitness, punching and front kick accuracy before departure 
to Beijing. They were also tested for competitive state anxiety, punching and front kick accuracy before 
and after the actual competition. The data were statistically treated for mean, standard deviation and 
the relationship among the variables of competitive state anxiety, physical fitness, punching and front 
kick accuracy. 
 It was found as follows: 
 1. As a whole, the boxers mental and physical state anxiety means before the competition  
were at a low level of 11.32 and 12.77, respectively. Their standard deviations were 2.29 and 2.52, 
respectively. However, their self confidence mean was at a high level of 35.69 and standard deviation 
of 5.22. 
 2. As a whole, their physical state anxiety mean after the competition was at a low level of 
18.68 and standard deviation of 4.96. Their mental anxiety mean was at an average level of 20.77 and 
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standard deviation of 5.00. However, their self confidence mean was at a high level of 34.15 and 
standard deviation of 3.00. 
 3. The competitive state anxiety in self confidence after the competition of the boxers 
positively related significantly at .05 level push kick accuracy. Whilst the physical fitness, and the 
competitive anxiety of the boxers before and after the competition in physical and anxiety, were found 
not related with the push kick accuracy. 
 4. Physical fitness, competitive state anxiety in all aspects and physical and mental anxiety 
before the competition were not related with the punching and push kick accuracy. Whilst the 
competitive state anxiety in self confidence after the competition was found not related with the 
punching, but related with the push kick significantly at the .05 level. 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครั -งนี-เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความวติกกงัวลตามสถานการณ์และสมรรถภาพทาง
กาย กบัความแม่นยาํในการออกหมดัและการถบีของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่น กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครั -ง
นี-เป็นนักกฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย ทีเขา้ร่วมการแข่งขนั Sport  Accord Combat Games 2010 in 
Beijing  จํานวน 13 คน โดยไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั -นทําการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย และทดสอบความแม่นยาํในการออกหมดัและความแม่นยําในการถบี ของนักกฬีามวยไทย
สมคัรเล่นทมีชาติไทยก่อนเดนิทางไปแข่งขนั และทําการทดสอบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีา
มวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย ก่อนและหลงัการแขง่ขนัจรงิของนกักฬีา วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉลีย และ
สว่นเบียงเบนมาตรฐาน หาค่าสมัประสทิธิ Nสหสมัพนัธร์ะหว่าง 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ 
สมรรถภาพทางกาย  และความแม่นยําในการออกหมดั และความแม่นยําในการถีบของนักกีฬามวยไทย
สมคัรเล่นทมีชาตไิทย 
 ผลการวจิยัพบว่า 
1. ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ ก่อนการแข่งขนั ของนักกีฬามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาติไทย 
โดยรวมมคีวามวติกกงัวลทางกาย และทางจติ อยู่ในระดบัตํา มคี่าเฉลียเท่ากบั OO.QR และ OR.UU ตามลําดบั 
และสว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั R.RV และ R.XR ตามลาํดบั  สว่นความเชือมั น 
ในตนเอง อยู่ในระดบัสงู มคี่าเฉลียเท่ากบั QX.YV และสว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั X.RR 
     2. ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ หลงัการแข่งขนั ของนักกฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาติไทย 
โดยรวมมคีวามวติกกงัวลทางกาย อยู่ในระดบัตํา มคี่าเฉลียเท่ากบั OZ.YZ และส่วนเบียงเบน มาตรฐาน เท่ากบั 
[.VY  ความวติกกงัวลทางจติใจ อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลียเท่ากบั R\.UU  
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั X.\\  และความเชือมั นในตนเอง อยู่ในระดบัสงู  มคี่าเฉลียเท่ากบั Q[.OX 
และสว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั Q.\\   
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        3. ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ หลงัการแขง่ขนั ดา้นความเชือมั นในตนเอง  
มคีวามสมัพนัธท์างบวก กบัความแม่นยาํในการถบี ของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย อย่างมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีระดบั .05  ส่วนสมรรถภาพทางกาย ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ ก่อนการแข่งขนั และหลงัการ
แข่งขนั  ในดา้นความวติกกงัวลทางกายและทางจติ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความแม่นยําในการถบี  ของนักกฬีา
มวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย 
 4. สมรรถภาพทางกาย ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ ก่อนการแข่งขนัในทุกด้าน และความวติก
กงัวลหลงัการแขง่ขนัในดา้นความตงึเครยีดทางกาย ความวติกกงัวลทางจติ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัคามแม่นยาํใน
การออกหมดั และการถบี ของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย ในขณะทีความวติกกงัวลหลงัการแข่งขนั
ในดา้นความเชือมั นในตนเอง ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการออกหมดั แต่มคีวามสมัพนัธก์บัการถบี อย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติ ิทีระดบั .05 
 
บทนํา 
ความสาํคญั และทีมาของปัญหาทีทาํการวิจยั 
 ความสามารถสงูสดุในการเล่นกฬีานั -นขึ-นอยู่กบัองคป์ระกอบสาํคญั และสมัพนัธก์นั 3 ประการ คอื (1) 
องคป์ระกอบทางกาย ไดแ้ก่ สมรรถภาพทางกาย ทกัษะ เช่น รูปร่างทีเหมาะสมกบัชนิดกฬีา สมรรถภาพทาง
กายทั วไป และเฉพาะกฬีา และทกัษะทีเป็นความสามารถเฉพาะตวั (2) องคป์ระกอบทางจติใจ ไดแ้ก่ แรงจูงใจ 
ความชือมั นในตนเอง ความสามารถในการควบคุมตนเอง และความสามารถในการควบคุมความวติกกงัวล และ 
(3) องคป์ระกอบสุดทา้ย คอื สภาพสิงแวดลอ้ม ซึงมผีลต่อการแสดงความสามารถทางกายและจติของนักกฬีา 
(สบืสาย  บุญวรีะบุตร. 2541) 
 กฬีามวยไทย เป็นกีฬาไทยทีมีมาช้านาน และมทีกัษะการรบัรู้ การคิดคํานวณและการตดัสนิใจเป็น
องคป์ระกอบสาํคญั ขณะทีสมรรถภาพทางกายจะเป็นตวัสนับสนุนการแสดงออกของทกัษะ การคดิคํานวณและ
การตัดสนิใจ เช่น ความแขง็แรง ความอ่อนตัว ความอดทน นับเป็นปจัจยัทีสําคญัอีกประการหนึง สําหรบั
สมรรถภาพทางจติใจ สนบัสนุนการแสดงทกัษะ ดว้ยการควบคุมจติใจ อารมณ์ สมาธขิองนกักฬีา ทั -งนี-เนืองจาก
การแขง่ขนัตามปกตจิะทาํใหน้กักฬีารูส้กึวติกกงัวล ซึงจะนําไปสูก่ารขาดการควบคุม ขาดสมาธ ิหรอืแสดงทกัษะ
ทีผดิพลาดไปจากเดมิ สมรรถภาพทางจติจงึนบัเป็นปจัจยัทีมคีวามสาํคญัอกีประการหนึง 
 การแขง่ขนัไม่ว่าจะแขง่ขนัในระดบัใดกต็าม สิงทีนกักฬีาตอ้งเผชญิ คอื ความวติกกงัวลอย่างหลกีเลียง
ไม่ได้ในทุกประเภทกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิงชนิดกีฬาทีต้องอาศยัความแม่นยํา ความสมําเสมอในการแสดง
ความสามารถสงูสดุ หลายชนิดกฬีา  
 ในปจัจุบันเป็นทียอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า ความวิตกกังวลมีบทบาททีสําคัญต่อการแสดง
ความสามารถทางการกฬีา ถา้นกักฬีารูส้กึวติกกงัวลในการแขง่ขนั จะเกดิการเปลียนแปลง 
ทั -งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทางร่างกายนักกีฬาจะเกิดอาการต่าง ๆ เช่น กล้ามเนื-อตึง รู้สึกเหนือย
กระสับกระส่าย ปากแห้ง มือเท้าเย็น ปวดปสัสาวะบ่อย  ทางด้านจิตใจนักกีฬาจะเกิดอาการสับสน ลืม
รายละเอยีด ขาดสมาธ ิและลงัเล ซึงจะเป็นผลทาํใหก้ารแสดงทกัษะผดิพลาด ความคดิและการตดัสนิใจผดิพลาด
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ดว้ย อย่างไรกต็าม ความวติกกงัวลในระดบัทีเหมาะสมกก็่อใหเ้กดิประโยชน์ในการเล่นกฬีา นักกฬีาทีมคีวาม
วติกกงัวลในระดบัทีเหมาะสม จะมคีวามตืนตวั ความตั -งใจและสมาธดิ ีเป็นผลใหแ้สดงความสามารถในการกฬีา
ไดส้งูสดุ 
 การศกึษาทางดา้นความเชือมั นในตนเอง พบว่า มคีวามสาํคญั และมผีลต่อความสามารถของนักกฬีา
เป็นอย่างมาก ความเชือมั นในตนเอง ทาํใหน้กักฬีาเกดิอารมณ์ทางบวก และสรา้งสภาวะผ่อนคลายภายใต้ความ
กดดนั และในสภาวะนี-นกักฬีาจะมคีวามมั นใจต่อการแขง่ขนั ทาํให้นกักฬีาเกดิความตั -งใจและจดจ่ออยู่กบังานที
ตอ้งทาํ สง่ผลใหค้วามวติกกงัวลเรืองอืน ๆ ลดน้อยลงไป นกักฬีาทีมคีวามเชือมั นในตนเองจะตั -งเป้าหมายสงูขึ-น 
ทา้ทาย และมุ่งมั นไปสูผ่ลสาํเรจ็ ทาํใหน้ักกฬีามคีวามพยายามในการฝึกซอ้มหรอืการแข่งขนั นอกจากนี- ความ
เชือมั นในตนเองยงัทําใหน้ักกฬีากลา้เล่น กลา้เสียงมากขึ-น นอกจากนั -นความเชือมั นในตนเองจะทําใหน้ักกฬีา
อดทนต่อปญัหาและอุปสรรคและมคีวามพยายามทีจะพลกิสถานการณ์ทีเสยีเปรยีบให้มาได้เปรยีบ ไม่เหน็ด
เหนือยกบัสถานการณ์ทีตืนเตน้ สามารถรบัมอืกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี 
 ดว้ยเหตุนี-ผู้วจิยัจงึเกดิแนวคดิและมคีวามสนใจทีจะศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความวติกกงัวลตาม
สถานการณ์ และสมรรถภาพทางกาย กบัความแม่นยําของนักกฬีามวยไทยสมคัรเล่น เพือนําไปสู่การพฒันา
สมรรถภาพทางจติและทางกายของนักกฬีามวยไทยระดบัอาชพี เพือเป็นประโยชน์กบัตวันักกฬีาและผูฝึ้กสอน
ต่อไปในอนาคต  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพือศกึษาความแม่นยาํในการออกหมดั และความแม่นยําในการถบี ของนักกฬีามวยไทยสมคัรเล่น
ทมีชาตไิทย 
 2. เพือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความวติกกงัวลตามสถานการณ์ และสมรรถภาพทางกาย ทีมกีบั
ความแม่นยาํในการออกหมดั และความแม่นยาํในการถบี ของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่น 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ทราบถึงความแม่นยําในการออกหมดั และความแม่นยําในการถีบ ของนักกีฬามวยไทยสมคัรเล่น 
ระดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ ของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่น ความสมัพนัธร์ะหว่างความวติกกงัวลตาม
สถานการณ์ และสมรรถภาพทางกายกบัความแม่นยําในการออกหมดั และความแม่นยําในการถบีของ นักกฬีา
มวยไทยสมคัรเล่น อกีทั -งทราบความสมัพนัธร์ะหว่างความวติกกงัวลตามสถานการณ์ กบัสมรรถภาพทางกาย
ของนักกฬีามวยไทยสมคัรเล่น นําไปสู่การควบคุมความวิตกกงัวลของนักกฬีา พฒันาระดบัความเชือมั นใน
ตนเองของนกักฬีา และยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่น 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวจิยัครั -งนี-เป็นนักกฬีามวยไทยสมคัรเล่น ทีผ่านการคดัเลอืกเป็นนักกฬีามวย
ไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย เขา้ร่วมการแข่งขนัรายการ Sport Accord Combat Games 2010 in Beijing  
จาํนวน 13 คน โดยใชก้ารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
 ตวัแปรทีศึกษา 
 O. ตวัแปรชุดที 1 คอื  
  1.1  ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ ของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย ไดแ้ก่ ความ
ตงึเครยีดทางกาย  ความวติกกงัวลทางจติ  และความเชือมั นในตนเอง  
  1.2  สมรรถภาพทางกาย ของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย 
      2. ตวัแปรชุดที 2 คอื ความแม่นยําในการออกหมดั และความแม่นยําในการถบี ของนักกฬีามวยไทย
สมคัรเล่นทมีชาตไิทย 
 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
 1. แบบทดสอบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ Revised  Competitive State Anxiety Inventory – 2 
(CSAI-2R) 
 2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่น 
 3. แบบทดสอบความแม่นยําในการออกหมัด และความแม่นยําในการถีบ ของนักกีฬามวยไทย
สมคัรเล่น 
 
การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการศึกษาครั -งนี- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอผลการ
วเิคราะหต์ามลาํดบั ดงัต่อไปนี- 
 1.  วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าเฉลีย ( x )  สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าสงูสุด (Max) และค่าตําสุด 
(Min) ของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่น ในรายการต่าง ๆ ดงันี-นักกฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย ในรายการ
ต่าง ๆ ดงันี- 
  1.1 ขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ นํ-าหนกั และสว่นสงู 
  1.2 ความแม่นยาํในการออกหมดั และความแม่นยาํในการถบี 
  1.3 สมรรถภาพทางกาย 
        1.4 ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ 
 2.  นําขอ้มลูสมรรถภาพทางกายของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย เทยีบกบัระดบัสมรรถภาพ
ทางกาย และหาค่าความถี และค่ารอ้ยละ 
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 3.  วเิคราะหข์อ้มลูความวติกกงัวลตามสถานการณ์นกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย ก่อนและหลงั
การแข่งขนั จําแนกการวเิคราะหเ์ป็นรายดา้น โดยการหาค่าเฉลียส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัของความ
วติกกงัวลตามสถานการณ์ 
 4.  วเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิ Nสหสมัพนัธข์องสเปียรแ์มน (Spearman Rank Correlation Coefficient) 
ระหว่างตวัแปรทั -งสี ไดแ้ก่ สมรรถภาพทางกาย  ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ และ ความแม่นยําในการออก
หมดั และความแม่นยาํในการถบี 
 5. นําเสนอขอ้ผลการวเิคราะหม์ลูเป็นตารางประกอบความเรยีง 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. อายุ ของนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทย มีค่าเฉลียเท่ากับ 20.54 ปี  ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 3.93 ปี อายุมากทีสดุ 26 ปี และอายุน้อยทีสดุ 15 ปี 
     นํ-าหนัก ของนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทย มีค่าเฉลียเท่ากับ 58.72 กิโลกรัม ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.53 กิโลกรัม นํ-าหนักมากทีสุด 78.40 กิโลกรัม และนํ-าหนักน้อยทีสุด 43.40 
กโิลกรมั 
     ส่วนสูง ของนักกฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาติไทย มคี่าเฉลียเท่ากบั 165.12 เซนติเมตร ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.26 เซนตเิมตร สงูทีสดุ O185 เซนตเิมตร และสงูน้อยทีสดุ 155 เซนตเิมตร 
 2. นกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย มคีวามแม่นยาํในการออกหมดั เฉลียเท่ากบั  
19.08 ครั -ง สว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.98 ครั -ง ค่าสงูสดุ 22 ครั -ง และค่าตําสุด 15 ครั -ง  และความแม่นยํา
ในการถบี เฉลียเท่ากบั 18.31 ครั -ง สว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.10 ครั -ง ค่าสงูสดุ  
22 ครั -ง และค่าตําสดุ 15 ครั -ง 
 3. นักกฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย มสีมรรถภาพทางกายโดยรวมเฉลียเท่ากบั 1.70 คะแนน 
สว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 คะแนน คะแนนสงูสดุ 2.92 คะแนน และคะแนนตําสดุ 1.23 คะแนน 
 4. สมรรถภาพทางกายของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย สว่นใหญ่อยู่ในระดบั 
ปานกลาง จํานวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.92 รองลงมา คอื มสีมรรถภาพทางกายอยู่ในระดบัตํา จํานวน 2 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.38 และมสีมรรถภาพทางกายอยู่ในระดบัด1ี คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.69 
 5. ความวิตกกงัวลตามสถานการณ์ ก่อนการแข่งขนั ขอนักกีฬามวยไทยสมคัรเล่นทีมชาติไทย 
โดยรวมมคีวามตงึเครยีดทางกาย และความวติกกงัวลทางจติ อยู่ในระดบัตํา มคี่าเฉลียเท่ากบั 11.32 และ 12.77 
ตามลําดบั และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.29 และ 2.52 ตามลําดบั ส่วนความเชือมั นในตนเอง อยู่ใน
ระดบัสงู มคี่าเฉลียเท่ากบั 35.69 และสว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.22 
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 6. ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ หลงัการแข่งขนั ของนักกฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาติไทย 
โดยรวมมคีวามตงึเครยีดทางกาย อยู่ในระดบัตํา มคี่าเฉลียเท่ากบั 18.68 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
4.96  ความวติกกงัวลทางจติ อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลียเท่ากบั 20.77 และส่วนเบียงเบน มาตรฐาน 
เท่ากบั 5.00  และความเชือมั นในตนเอง อยู่ในระดบัสงู มคี่าเฉลียเท่ากบั 34.15 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 3.00 
 7. สมรรถภาพทางกาย และความวติกกงัวลตามสถานการณ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความแม่นยําใน
การออกหมดั ของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย  
        8. ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ หลงัการแข่งขนั ด้านความเชือมั นในตนเอง มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัความแม่นยาํในการถบี ของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั 
.05  ส่วนสมรรถภาพทางกาย  ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ ก่อนการแข่งขนั และหลงัการแข่งขนัในด้าน
ความตงึเครยีดทางกาย และความวติกกงัวลจติ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความแม่นยาํในการถบี  
ของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย  
 
อภิปรายผล 
 การวจิยัครั -งนี-ทาํการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความวติกกงัวลตามสถานการณ์ และสมรรถภาพทาง
กาย กบัความแม่นยาํในการออกหมดั และความแม่นยาํในการถบี ของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่น  กลุ่มตวัอย่าง
ทีใชใ้นการวจิยัครั -งนี-เป็นนักกฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย ทีเขา้ร่วมการแข่งขนัรายการ Sport  Accord  
Combat  Games 2010 in Beijing  จาํนวน 13 คน โดยไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และทดสอบความแม่นยาํในการออกหมดั และความแม่นยําในการถบี ของนักกฬีา
มวยไทยสมคัรเล่น ก่อนเดนิทางไปแข่งขนั  จากนั -นทําการทดสอบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ และของ
นักกฬีามวยไทยสมคัรเล่น ก่อนและหลงัการแข่งขนัจรงิของนักกฬีา การเกบ็รวมรวมขอ้มูลโดยใช้วธิกีารหา
ค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และหาค่าสมัประสทิธิ Nสหสมัพนัธ ์ 
 ผลของการวจิยัพบว่า นกักฬีามอีายุ เฉลียเท่ากบั 20.54 ปี อายุมากทีสดุ 26 ปี และอายุน้อยทีสดุ 15 ปี 
มีค่าเฉลียนํ-าหนักเท่ากบั 58.72 กิโลกรมั นํ-าหนัก มากทีสุด 78.40 กิโลกรัม  และนํ-าหนักน้อยทีสุด 43.40 
กิโลกรมั  และ มีค่าเฉลียส่วนสูงเท่ากับ 165.12 เซนติเมตร สูงทีสุด 185 เซนติเมตร และสูงน้อยทีสุด 155 
เซนตเิมตร  ซึงเทยีบจากค่า BMI = 15.95  ของคนทั วไปแล้วนักกฬีาอยู่ในเกณฑ์ผอม หรอืตํากว่าปกต ิ
เนืองจากนกักฬีาสว่นใหญ่ ตอ้งลดนํ-าหนกัหลายกโิลกรมั แต่การฝึกซอ้มทําใหน้ักกฬีามสีภาพความเป็นนักกฬีา
ทีมรี่างกายทีกระชบั  
 1. สมรรถภาพทางกายของนักกฬีามวยไทยสมคัรเล่นทมีชาตไิทย โดยรวมเฉลียเท่ากบั 1.70 คะแนน 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 คะแนน จากผลการทดสอบคะแนนสูงสุด 2.92 คะแนน สมรรถภาพทาง
กายของนักกฬีามวยไทย สมคัรเล่นทมีชาติไทย ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง จํานวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
76.92  รองลงมา คอื มสีมรรถภาพทางกายอยู่ในระดบัตํา จาํนวน 2 คนคดิเป็นรอ้ยละ 15.38 และมสีมรรถภาพ
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ทางกายอยู่ในระดบัด ี1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.69  ซึงนกักฬีาทั -งหมด 13 คน ส่วนใหญ่นักกฬีามสีมรรถภาพทาง
กายอยู่ในระดบัปานกลาง ถงึ 10 คน  
 2. ความวิตกกงัวลตามสถานการณ์ ก่อนการแข่งขนั ของนักกีฬามวยไทยสมคัรเล่น ทมีชาติไทย 
โดยรวมมคีวามตงึเครยีดทางกาย อยู่ในระดบัตํา เนืองจากนักกฬีาทุกคนกว่าจะมาเป็นนักกฬีาทมีชาตผิ่านการ
แข่งขนัและการฝึกซอ้มมานาน ไม่ตํากว่า 5 – 10 ปีเป็นอย่างน้อย และแข่งขนั หรอืขึ-นชกไม่ตํากว่า 100 ครั -ง  
การทีนกักฬีาทาํการแขง่ขนับ่อย ๆ และมกีารแขง่ขนัเป็นจาํนวนมากจงึทําใหน้ักกฬีามคีวามตายดา้นหรอืชนิชา
กบัความวติกกงัวลและทําให้มคีวามตึงเครยีดทางกายและความวติกกงัวลทางจิต อยู่ในระดบัตํา  ก่อนการ
แข่งขนั  ส่วนความเชือมั นในตนเอง ของนักกีฬาอยู่ในระดบัสูง เนืองจากความชํานาญหรอืการทีนักกีฬามี
ประสบการณ์จากการแขง่ขนัและการฝึกซอ้มของนกักฬีาประกอบกบัการทีนกักฬีาไดร้บัคาํแนะนํา หรอืสอนจาก
ผูเ้ชียวชาญ ผูฝึ้กสอนจงึทาํใหน้กักฬีามคีวามเชือมั นในตนเองอยู่ในระดบัสงู 
 3. ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ หลงัการแข่งขนั ของนักกฬีามวยไทยสมคัรเล่น ทมีชาติไทย  
โดยรวมมคีวามตงึเครยีดทางกาย อยู่ในระดบัตํา เพราะว่านักกฬีาไดผ้่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีทําใหน้ักกฬีาเกดิ
การปะทะทางดา้นร่างกายมากมายและบ่อยครั -งจงึทาํใหน้กักฬีามคีวามตงึเครยีดทางกายอยู่ในระดบัตําแต่ความ
วติกกงัวลทางจติ ของนักกฬีาอยู่ในระดบัปานกลาง เนืองจากความวติกกงัวลทางจติจะคงอยู่และจดจําไดน้าน
กว่าทางดา้นร่างกาย เพราะทางดา้นร่างกายถา้เกดิอาการเจบ็ปว่ยพอร่างกายหายดแีลว้กส็ิ-นสุดแต่แตกต่างจาก
ความวติกกงัวลทางจิต  และทีสําคญัความวติกกงัวลทางจติของนักกฬีาหลงัการแข่งขนัมค่ีาสูงกว่าก่อนการ
แขง่ขนั ซึงหลงัการแขง่ขนัอยู่ในระดบัปานกลางเนืองจากนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นมคีวามกงัวลว่าหลงัจากการ
แขง่ขนัครั -งนี-จบลงแลว้ แต่การแขง่ขนัหรอืการชกของนกักฬีาแต่ละคนยงัไม่สิ-นสดุ และยงัวติกกงัวลว่าต่อไปการ
แขง่ขนัหรอืรายได ้เงนิรางวลัหรอืระดบัการแข่งขนัทีสงูขึ-น และโอกาสทีจะไดร้บัจากการแข่งขนัครั -งต่อไปจงึทํา
ให้ความวติกกงัวล ทางจติ ของนักกีฬาหลงัการแข่งขนัสูงกว่าความวิตกกงัวลทางจติ ของนักกีฬาก่อนการ
แขง่ขนัและความเชือมั นในตนเอง ของนกักฬีาอยู่ในระดบัสงู ซึงเหมอืนเช่นเดยีวกบัความเชือมั นในตนเองก่อน
การแข่งขนัเพราะนักกีฬาเป็นกีฬาประเภทต่อสู้นักกีฬาต้องสร้างความเชือมั นในตนเองอยู่ตลอดเวลาและ
บ่อยครั -งจงึทาํใหน้กักฬีาเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี 
 4. สมรรถภาพทางกาย และความวติกกงัวลตามสถานการณ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความแม่นยําในการ
ออกหมดั ของนักกีฬามวยไทยสมคัรเล่น อาจจะเป็นเพราะว่า มีองค์ประกอบมากมาย เช่น ทกัษะ เทคนิค  
พรสวรรค ์ความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบของโครงสรา้ง และโอกาสหรอืจงัหวะทีเหมาะสมและความวติกกงัวลตาม
สถานการณ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความแม่นยาํในการออกหมดั เนืองจากการออกหมดัหรอืทกัษะการชกมหีลาย
แบบไม่ว่าจะเป็นหมดัตรง หมดัเตะ หมดัเสย ซึงแต่ละทกัษะจะมจีงัหวะและความเหมาะสมทีแตกต่างกนักบัคู่
ต่อสูท้ีต้องเจอขณะนั -น ซึงมคีวามรวดเรว็มาก จนบางครั -งไม่สามารถควบคุมความคดิได ้แต่จะเป็นจติ ใต้สาํนึก
หรอืความชาํนาญ ประสบการณ์ ความเคยชนิ และเป็นปฏกิริยิาตอบสนองของนกักฬีากไ็ด ้ จงึทาํใหส้มรรถภาพ
ทางกาย และความวติกกงัวลตามสถานการณ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความแม่นยําในการออกหมดั ของนักกฬีา
มวยไทยสมคัรเล่น 
        ซึงต่างจากความวติกกงัวลตามสถานการณ์ หลงัการแขง่ขนั ดา้นความเชือมั นในตนเอง มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัความแม่นยาํในการถบี ของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่น เพราะว่าทกัษะของการถบีใหม้คีวามแม่นยํา
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นั -นนกักฬีาต้องมทีกัษะทีดมีาก  เนืองจากการใชข้าจะควบคุมไดย้ากกว่าการใชแ้ขน และการถบีในการแข่งขนั
เป็นการถบีในขณะทีเป้าหมายเคลือนไหวตลอดเวลาจงึทาํใหม้คีวามยากอยู่ระดบัหนึง นักกฬีาจงึน่าจะต้องสรา้ง
ความเชือมั นในตนเองใหเ้กดิขึ-นกบัทกัษะนี-เพือการแข่งขนัครั -งต่อไป และด้วยประสบการณ์ในการแข่งขนัของ
นกักฬีาจะทาํใหส้มรรถภาพทางกาย และ ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ ก่อนการแขง่ขนั และหลงัการแข่งขนั
ในดา้นความตงึเครยีดทางกาย และความวติกกงัวลทางจติ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความแม่นยําในการถบี  ของ
นกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นดว้ยเช่นกนั  
 สมมต ิฐานในการวจิ ยัครั -งนี - ค อื ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ และสมรรถภาพทางกาย 
ความสมัพนัธ์กบัความแม่นยําในการออกหมดั และความแม่นยําในการถีบของนักกฬีามวยไทยสมคัรเล่น 
ผลการวจิยัครั -งนี- ไม่สอดคลอ้งกบัลสมมตฐิานทีตั -งไว ้
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครั 4งต่อไป 
 ควรมกีารทดลองหาทกัษะทางจติวทิยาการกฬีา (Psycholoqical Skill Training: PST) เช่น จนิตภาพ 
(Imagery) เป็นตน้ ใหก้บันกักฬีาฝึกไดอ้ย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง เพือใหม้คีวามสามารถ ศกัยภาพสงูสดุ ในการ
แขง่ขนั 
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